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Актуальність проблеми дослідження. Основна мета вчителя на 
сьогоднішній час полягає у забезпеченні учнів знаннями та вміннями 
здобувати інформацію. Вчителям вечірньої школи не завжди вдається всю 
увагу учнів звернути на основні моменти на уроці і тому дуже багато 
цікавого діти не можуть засвоїти під час уроку або просто не хочуть 
розуміти. Тому інформаційні технології це велика допомого вчителям на 
уроці для подання матеріалу та кращого засвоєння його учнями. 
Інформаційні технології дозволять інтенсифікувати освітній процес, 
збільшити швидкість сприйняття, розуміння та глибину засвоєння великої 
кількості інформації з різних предметів без великих зусиль. 
Метою статті є аналіз Інтернет ресурсів та програмного забезпечення, 
яке можна використовувати у вечірній школі для підвищення ефективності 
процесу навчання.  
Виклад основного матеріалу.  
На сучасному етапі розвитку суспільства і освіти головною метою 
інформатизації освіти є підготовка тих, хто навчається, до активної і плідної 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення 
якості, доступності та ефективності освіти, створення освітніх умов для 
широких верств населення щодо здійснення ними навчання протягом усього 
життя, завдяки широкому впровадженню в освітню практику методів і 
засобів ІКТ у загальноосвітні, професійно-технічні та ВНЗ [1, с. 56].  
Основні інформаційні технологій які допоможуть вчителям в школі для 
покращення освіти це розроблені програмні засоби навчального 
призначення [1, c. 125]. Кожен вчитель повинен вміти використовувати ІКТ в 
себе на уроці, таким чином він покращить навчання по своєму предмету в 
декілька разів. Розробка програмного забезпечення вчителями на свої уроки 
це дуже великий крок у покращені навчального процесу у школі. 
Програмні засоби навчального призначення – це програми, які 
безпосередньо призначені для забезпечення навчання у навчальному процесі, 
розвивають вміння та навички, покращують запам’ятовування матеріалу та 
використання його на прикладах.  
Прикладами програмних засобів навчання є: 
– Електронні посібники з обраного предмету. 
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– Програмне середовище для виконання практичних або 
лабораторних робіт. 
– Тренажерні комплекси для розвинення уваги.  
– Комп’ютерна тестуючи система.  
– Система планування процесу навчання. 
– Інтерактивні карти по темі. 
– Тестові завдання для перевірки знань на уроці. 
– Бази даних для моніторингу знань. 
– Демонстрація експериментів та відео ролики. 
– Веб-квести.  
– Анімаційні-приклади.  
В вечірній школі для покращення уваги та кращого розуміння учнями 
матеріалу потрібно використовувати програмні засоби навчання на всіх 
предметах. Щоб зацікавити дітей, та допомогти їм найкраще засвоїти 
матеріал та підвищити знання для подальшого використання їх у житті.  
При розробці програмного забезпечення для школярів також потрібно 
мати на увазі,що при використанні учні розуміли які програми вони мають 
використовувати для певної інформаційної задачі. Також повинні розуміти з 
якими програмами можуть працювати дані програмні засоби. Для 
використання програм вони повинні мати базові навички у використанні 
комп’ютерних технологій, щоб вчитель під час уроку не навчав їх 
використовувати цю програму, а вони вже займалися своїм завданням та 
розробляти завдання які можливо встигнути виконати на уроці, а не 
залишати на виконання на наступному уроці, а розпочинати нову тему. 
Також, перевіряти вивчене на уроці за допомогою тестів, таким чином 
вчитель може розуміти, що учень засвоїв на уроці, а що йому ще потрібно на 
наступному уроці нагадати, для закріплення теми в цілому. 
Також потрібно розуміти для яких учнів буде легше всього 
використовувати ці програми, які зможуть в них дуже легко розібратися і 
виконувати завдання без питань до вчителя, а для яких учнів потрібно буде 
розробляти програму з полегшеною системою користування [2, c. 56]. Так як 
специфіка вечірньої школи це учнів також з обмеженими розумовими та 
фізичними особливостями. Також потрібно для кожного предмету 
використовувати програму, щоб вона могла полегшити навчання учнів, а не 
навпаки затрудняти та заплутувати у вивченні матеріалу по даній темі. 
Дуже малий відсоток учнів з вечірньої школи бере участь у олімпіадах 
по різних предметах, може бути це тому що вони не впевнені в своїх силах, а 
тому, можливо, потрібно розробляти програмне забезпечення яке може 
містити не тільки програмний матеріал з предмету, а й додатковий, 
наприклад, теоретичний матеріал, що виходить за межи шкільної програми, 
задачі підвищеної складності, засоби для проведення навчальних досліджень 
та ін. Це може бути використано у підготовці дітей до олімпіад як міського 
так і обласного типу, також у змаганнях творчих та інтелектуальних, та 
написані робіт на різні конкурси по предметами. 
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Можна використовувати програмне забезпечення не тільки для 
навчання, а у подальшій роботі вчителів та адміністрації школи [3, c. 85]. 
Використання деяких програм полегшать роботи вчителів для моніторингу 
успішності класів за предмет, підготовки матеріалів на урок та полегшенні у 
виборі основного матеріалу із додаткової літератури, для підрахунку класних 
керівників по відвідуваності учнями уроків без поважної причини та по 
хворобі. Використання інформаційних технологій це полегшення не тільки у 
навчанні для учнів, а також для вчителів у викладені матеріалу та для роботи 
з оцінкою учнів. Також потрібно розуміти, що деяким вчителям важко 
використовувати інформаційно-телекомунікаційні технології у своїй роботі, 
тому потрібно розробляти програмні засоби які не викличуть великих 
трудностей для їх використання. 
Інформаційні технології також можна використовувати у виховній 
роботі вечірньої школи у створені результатів навчальних дослідницьких 
експериментів та виховуючих фільмів, мультфільмів, роликів соціальної 
реклами, навчання різних комп’ютерних програм, ігор, інтерактивних 
подорожей, веб-квестів, енциклопедій та іншого [3, c. 89]. Наприклад, буде 
цікаво також для дітей школи розробляти проекти для різних тем виховної 
роботи, в навчальному процесі також бувають місячники здоров’я і 
розробити агітбригаду з використанням ІКТ технологій при підготовці 
відеороликів або виховних експериментів, як найкраще розкриє виховну 
діяльність учнів. 
Висновок. Отже, основною метою всіх інноваційних технологій в 
процесі освіти є швидке сприяння переходу від механічного засвоєння 
учнями знань до розвитку та формування вмінь і навичок самостійно 
здобувати знання в процесі навчання. За допомогою інформаційних 
технологій можливе поглиблення змісту матеріалу, помітно збільшити 
формування практичних умінь і навичок учнів в освоєнні нового матеріалу та 
кращого розуміння вже вивченого матеріалу. 
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Анотація. В роботі автор розгорнув питання, щодо використання 
програмного забезпечення в освітньому процесі у вечірній школі. Розробка 
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програмного забезпечення по різним предметам для полегшення розуміння 
учнів матеріалу уроку та для розвинення нових навичок та звичок у вивчені 
більшого об’єму інформації без великих розумових затрат та часу. 
Ключові слова: інформаційні технології, інформатизація, вечірня 
школа, освіта, навчальні програмні засоби. 
Аннотация. В работе автор раскрыл вопрос, насчет использования 
программного обеспечения в образовательном процессе у вечерней школе. 
Разработка программного обеспечения по разным предметам для облегчения 
понимания учеников материала урока та для развития новых навыков та 
привычек у изучении большого объема информации без больших 
умственных затрат та времени.    
Ключевые слова: информационные технологии, информатизация, 
вечерняя школа, образование, учебные программные средства. 
Annotation. In this paper, the author opened questions on the use of 
software in education at night school. Software development on various   to 
facilitate understanding of the lesson material and pupils for the expansion of new 
skills and habits in learning more information in no great mental costs and time. 
Keywords: information technology, informatization, night school, education, 
education software. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
